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PRECIOS DE SUSCKICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ríe sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscriclon y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
A Ñ O I X . Miércoles 16 de Junio de 1886 NUM. 882 
CONGRESO DE VINICULTORES 
Seg-an lo ofredmos el s4badü, vamos 
¿ p u b l i c a r los nombres de los represen-
tantes que han votado en contra de la 
conclusión sexta del segundo t e i m , así 
como de los que has'a el lunes se habían 
adherido á la minoría, por esrimar qne 
para abrir nuevos mercados á nuestros 
vinos interesa p e ü r rebajis de derechos 
y no reformas de las escalas alcohólicas, 
siempre que el primer límite de esta-» 
para el adeudo mínimo, lleg-ue á 15 erra-
dos del alcohómetn, cenfesimnl de G'iy-
Lussac ó á los 26 grados del hidrómetro 
de S> kes. 
Hé aquí dichos nombres: 
Señores marqueses de Aguilar, de Te-
ran y de la Solana. 
Señores condes de Guendulain y de 
Salazar, 
Señor bsron de Molinet. 
Sres. Cañedo, Poves, Ferrando, Mart í -
nez Añivarro y Rives, Escudero y Mari-
chalar, Garrulda, Ar^u^das y Español, 
Nicolau, González Liquiñano, S t ru jk , 
García Florez, Lorenzo, E us de Molius, 
Casanova, López y López, Cuesta y San-
tiago, Avausays y Saenz de Zaí i igui . 
La mayor parte de estos señores son 
productores de vinos en grande escala 
y todos ellos representan en el Congreso 
importaniísirnas comarcas vinícolas. 
El puoto del tema se refiere en gene-
ral á la «Conveniencia de celebrar nue-
vos tratados» y el texto de la conclusión 
aprobada por la raajoria es como sigue: 
«6.a Qoe respecto al proyecto con-
creto del tratado con Inglaterra, consi-
derado bajo el punto de vista vinícola, 
reconoce que el límite de los 30 grada s 
mejora lo existente; pero en t i en íe que 
debe excitarse al gobierno, para que por 
cuantos medios estén íi su alcance, pro-
cure satisfacer la concurreucia d i nues-
tra exportación á Inglaterra, elevando 
hasta el mayor grado posible el l ímite de 
la erraduacion alcohólica.» 
Esta conclusión resulta deficiente des-
de el momento en que solo expresa la as-
piración del Congreso respecto á Ingla-
terra. 
¿Qué conviene, pues, pedir en las ne-
gociaciones que nuestros gobiernos en-
tablen con otras naciones para abrir nue-
vos mercado^? 
El Congreso se ha limitado á manifes-
tar su deseo con relación á Inglaterra, 
deseo que según ya dijimos el sábado, 
más bien paree-» el desiderátum de Jerez 
que no de la nación española, por cuanto 
esas concesiones de grados y más gra-
dos, solo pueden ser beneficiosas para 
los víaos especiales y de alto precio y no 
hasta el punto de acrecentar la exporta-
ción que es lo que se persigue. 
En cuanto á los vinos comunes, que 
forman la inmensa mayor ía de los que 
rinden nuestras variadas y ricas comar-
cas, parece no han tenido representación 
en el Congreso, á juzgar por la sexta 
conclusión, y por eso importa conocer 
los congregados que la han negado su 
voto. 
En cambio, y esto es lo admirable, una 
de las conclusiones aprobadas al tema 
primero, que por cierto no se refiere á 
los tratados de comercio, pide su mo l i f i -
cación con rebajas de derechos en favor 
de toda clase de vinos. Tan justa y legí-
tima aspiración fué formulada por el se-
señor Quiroga Ballesteros en su dictá-
men al tema primero. 
Ahora, después de lo ocurrido en el 
tema segundo, es cuando-puede com-
prenderse la previsión del digno é ilus-
trado director de Agriculrura, Industria 
y Comercio, pues sospechando lo que iba 
a pasar en lasiguientes sesiones, y por 
más de que en su ponencia no encajab i la 
aspiración de la suspirada rebaja de de-
rechos, se apresuró á obtenerla del Con-
greso para q'ie en punto tan capital no 
quedaran pretendas m^s de las nueve 
décimas panes de los vinos de la penín-
sula. 
La CRÓNICA aolaude la alta previsión 
del Sr. Quiroga Ballesteros. 
« * 
El sábado se pasó a la discusión del te-
ma cuarto, poi" estar éste más en relación 
con el setrun lo que el tercero, leven lo el 
Sr D. Aiolfo B^yo uu dictamen, cujas 
conclusiones tienden en primer término 
á garantir en el país y en el extranjero 
las marcns de los viuos legít imos espa-
ñoles. El dr. Btyo ha hecho uu trabajo 
que puede contener gran lemente, ya que 
no d e s t e r r a r por C"mpleto las alul tera-
ciones de q u e vienen tdendo victimas 
nuestros caídos, con grave daño de la 
m^s rica de uuesrras producciones. 
Varios congregados presentaron en-
miendas y en la discusión,que se sostuvo 
animada, tomaro" pane los Sres. Fernan-
dez de la R »sa, Pm^, C i s f i l l i , Líach, A.1-
varez Ribera, y algunos otros que no re-
cordamos. 
Hé aquí las conclusiones aprobadas al 
tema cuarto. 
1. a Presentar un proyecto de ley A las 
Cámaras , bHsado en la francesa de 27 de 
Marzo d« 1851. 
2. ' Reproducir en las Córtes el pro-
yecto de ley del Sr, D-uivila sobre las 
marcas de fábrica, habiéndola extensiva 
á las marcas de comercio en general y á 
los pro luctos agrícolas. 
3. a Q ie se p id i al gobierno que por 
todos los mellos que e-ten á su alcance 
persiga las adulteraciones de los vinos y 
toda elaboración que, tom«ndo uno de 
los derivados de la uva ó residuos de la 
fabrica-ion del vino, se expendan ó se 
exporten. 
4. ' Formación de sindicatos vinícolas 
en todas las provincias, con uu centro 
general en Madrid, para combatir las 
adulteraciones por todos los medios posi-
bles, y acordar, en primer lugar, deposi-
tar las m i reas de cada cosechero y co-
merciante que se adhiera al convenio en 
los ministerios de Fomento y Estado, con 
arreglo ¿ la convennion internacional 
firmada en Paris en 20 de Marzo de 1883, 
á la que me refiero en este dictamen. 
5. * Establecimiento de laboratorios 
químicos en todas h s capitales de Espa-
ña y en los centros vitícolas importan-
tes, siendo obligatorio para todos los co-
secheros presen lar mues'ras de sus v i -
nos durante cinco años, para formar la 
estadí-; ica de la graduación alcohólica y 
del extracto seco que contengan los caldos 
de cada región vinícola, y a la vez pue-
dan an»lizarse los vinos que se exporen. 
C.' Formar centros ó agencias comer-
ciales en los principales puntos de impor-
tación, con mues rarios de vinos españo-
lea con sus marcas correspondientes y 
tarifas de precios. 
7. " Proponer al señor ministro de Es-
tado solicite del gobierno francés, si es 
posible, tenga laboratorios químicos en 
los principales puertos y de aduanas de 
tierra por donde hay mnyor introducción 
de nuestros vinos psraque, verificándose 
los análisis sobre el terreno, sufran los 
menos perjuicios posibles los introduc-
tores. 
8. ' Que para realizar el crédito de 
nuestros cai lo*, conyleue que el jcobitr-
no tome la iniciativa para proponer k 
todas las naciones vinícolas la reunión 
de un Congreso internacional para acor-
dar las medidas generales conducentes á 
combatir y destruir, insta donde sea 
dable, las adulteraciones en las diferen-
tes fases con que se presentan. 
Leído el dictamen presentado por el se-
ñor Saenz Diez al tema tercero «Medidas 
eficaces para limitar la importación de 
alcoholes industriales, ¿será posible y 
conveniente la aplicación del sistema 
prohibitivo para llegar á este fin'? ¿Daría 
más resultados la destilación de las b r i -
sas?» nsarou de la palabra los Sres. Be-
ner, Espojo, Utor, Barrí, marqués de la 
Solana, B-nez ez, Es eller, Carbó, Casa-
Pacheco, Sánchez Vida, Scholz, Fernan-
dez de la Rosa, M-irtinez Aüivarro, Fr ías 
y otros representantes. 
Las opiniones emitidas fueron bien di-
versas, pero la mayoría contrarías al sis-
tema prohibitivo, qne ciertamente no 
puede admitir la producción vinícola de 
EspMña que tantos millonea de hectólitros 
tiene que exportar si no quiere morir pic-
tórica. 
El discurso del Sr. Martínez Añivarro, 
que fué escuchado con vivo ínteres por 
el Congreso, le publicaremos ín tegro , 
pues se ocupa con gran conocimiento 
d;d asunto de la utilización de los orujos, 
heces y dem^s residuos de la vendimia. 
En la sesión del lunes aprobó el Con-
greso las conclusiones propuestas por la 
comisión nominadora, que dicen así: 
« Conclusiones at tema tercero. 
1. * Que para conservar el buen nom-
bre de nuestra producción vinícola, debe 
aconsejarse á todos los vinicultores es-
pañoles eviten el encabezado de sus v i -
nos, y mucho rnás el empleo de los alco-
holes llamados industriales. 
2. ' Que no siendo hoy posible conse-
guir elevación alguna de los derechos de 
in reducción del alcohol extranjero, debe 
rogarse al gobierno dicte en compensa-
ción medidas encaminadas á favorecer y 
fomentar la fabricación nacional de alco-
holes, ya eximiendo de todo tributo, du -
ran'e varios años, la citada indusir ía , ya 
también autorizando la introducción en 
España, libre de derechos, de cuantos 
aparatos sean necesarios á su instala-
ción. 
3. * Que igualmente se pida al gobier-
no dicte severas medidas encaminadas á 
conseguir que el alcohol que se emplee 
en la fabricación de los aguardientes y 
licores y en el encabezado de los vinos, 
cuando éste sea absolutamente indispen-
sable, se halle siempre tan suficiente-
mente rectificado y desinf ctado como 
exige la conservación de la salud p ú -
blica. 
4. * Que deben utilizarse las brisas, 
estimulando a los industriales y viuicul-
tores al aprovechamiento del tár taro y 
demás residuos. Y que para aumentar 
por este medio la fabri nación nacional de 
alcohol, se dicten cuantas reglas técni-
cas sean necesarias á la más rápida vul-
garización entre todos loa productores de 
viuos de cuantos adelantos y procedi-
mientos requiere dicha fabricación. 
5. a Que se debe nombrar una comi-
sión permanen.e ó abrir un concurso 
para premiar al que presante ó dé á co-
nocer un procedimiento sen-illo, seguro, 
y cuyo empleo este al alcance de todos 
para descubrir la exíatencia del alcohol 
amílico y demás sustancias nocivas en 
los aguardientes y viuos. 
6. " Que se nombre una comisión ofi-
cial, compuesta de químicos, cosecheros 
y comerciantes de vino^, y un médico 
higienista, que fijen de una manera clara 
y terminante lo que debe considerarse 
como aduliaracion de los vinos, para que 
sirva de norma en las decisiones de los 
t r ibunales ,» 
Inmediatamente después se pasó al te-
ma quinto, pero como este trabajo va 
siendo ya largo, le suspendemos aquí 
para continuarle el sábado, no sin con-
signar antes que las sesiones siguen sien-
do presididas con habilidad y aplauso del 
Congreso por el Sr. Quiroga Ballesteros. 
EL VINO Y EL SULFATO DE COBRE 
Varias veces hemos tratado de desechar 
l a repugnancia que muestran no pocas 
personas para emplear en sus viñedos la 
mezcla de cal y sulfato de cobre, por te-
mor de que esta úl t ima sustancia pudiera 
adulterar el vino, haciéndole nocivo. 
Por fortuna este interesante punto del 
tratamiento contra el mildiu , recomen-
dado por Mr. Millardet, por el eminente 
Pasteur, por l a Academia de ciencias de 
Paris y hasta en cierto modo por el mis-
mb gobierno de la vecina república, está 
aclarado de tal modo, que parece incre í -
ble que todavía ciertos periódicos, entre 
ellos L a Correspoyidencia "jde E s p a ñ a , 
publiquen sueltos como el que trascribe 
nuestro corresponsal de Haro, que tan t í -
simo daño pueden ocasionar á los v i n i -
cultores. 
E l D ia y E l Harense se han lamenta-
do de esa especie de guerra que se viene 
haciendo al tratamiento que ha de salvar 
nuestros viñedos. La CHÓNICA. une sus 
quejas á la de esos aprecíables colegas é 
impugna asi las erróneas deduccion es 
que de lo dicho por Mr. Millardet quiere 
sacar La Gori'espondencia de E s p a ñ a . 
Mr. Millardet, dice este diario, afirma 
que las disoluciones de sulfato de cobre, 
aunque estén muy diluidas, ocasionan 
manchas que deben atribuirse á verda-
deras quemaduras, que el sulfato tuesta 
las yemas y que la niebla producida por 
«1 líquido muy dividido que proyectan 
los pulverizadores sobre la cepa, pueden 
ejercer una acción nociva en el aparato 
respiratorio de los obreros encargados 
de efectuar el tratamiento. 
Pues bien: si todo esto dice Mr. Millar-
det del sulfato de cobre usado solo, en 
cambio el mismo Mr. Millardet asegura 
que todos aquellos inconvenientes no 
existen desde el momento que la disolu-
ción de sulfato de cobre se ha mezclado 
con la lechada de cal. 
Y si se aceptan las afirmaciones de 
Mr. Millardet respecto al uso del sulfato 
de cobre aisladamente, de igual modo 
deben eslimarse las que hace acerca de 
la mezcla de cal y sulfato de cobre. Esto 
es lo racional. 
Por lo demás, no deja de ser muy ex-
traño que los que han dado á conocer la 
autorizada opinión de Mr. Millardet -so-
bre la aplicación del sulfato de cobre so-
lo, se hayan callado el parecer .leí mismo 
sabio respecto á la mezcla de sulfato de 
cobre y cal. 
En la pág . 24 del folleto M i l d i u , A n -
tracnosis y Hielos Tard íos , que recien-
temente ha publicado la CRÓNICA, DE 
VINOS Y CEREALES, DOS ocupamos en los 
siguientes términos de los concienzudos 
análisis hechos en vinos de viñedos tra-
tados por la mezcla de la cal y sulfato de 
cobre: 
«Con respecto al vino elaborado con 
uvas procedentes de viñedos tratados por 
l a mezcla del sulfato de cobre y cal, de-
bemos decir que los diversos y escrupu-
losos análisis hechos al efecto, sólo han 
acusado en dichos vinos la existencia de 
CRONICA. DE VÍN^S Y CKHIULRS 
utt dkzmiligramo de cobre por l i t ro , cu-
ya cantidad es inapreciable y absoluta-
mente inofensiva. Este diezmLigrano de 
cobre encontrado, es mi l quinientas ve-
ces menor que la cantidad (15 centigra-
mos) considerada como necesaria para ' 
que pueda ser susceptible de provocar 
desarreglos en la economía animal. Na-
da hay, pues, que temer por ese lado, 
a ú n cuando los encargados de practicar 
las aspersiones no tuvieran todo el es- j 
mero que debe desplegarse para que la 
mezola toque al menor número de raci-
mos ó á ninguno si esto fuera posible.» 
LA LANGOSTA EN SIMANCAS, 
Informe sobre la plaga de langosta en 
Simancas emitido por nuestro apreoiable 
amigo D. Marcial Prieto Ramos, Inge-
niero ag rónomo y secretario de la Junta 
provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio de Valladolid. 
«AL SR. GOBERNADOR CIVIL: 
El 29 del actual me trasladé al pueblo 
de Simancas, en cumplimiento de la ó r -
den que V. S. se sirvió comunicarme 
verbalmeute, con el objeto de reconocer 
el insecto, que, s e g ú n manifestación del 
señor alcalde dei citado pueblo, ;se habia 
presentado en algunos pagos del té rmi-
no del mismo. Acompañado del referido 
señor alcalde, dos vocales de la jun ta mu-
nicipal d^ extinción de langosta, ya cons-
tituida, y dei Secretario del Ayunta-
miento, pasamos al pago denominado 
las Lagunillas, y en el mismo camino 
que á él conduce, á la entrada del Pinar 
de propios, encontramos el insecto ¿ que 
se hacia referencia, que resulta ser lan-
gosta en estado de mosquito, ó sea en 
la primera evolución de su existencia. 
Se presenta esta constituyendo una man-
cha de unos 30 metros de diámetros cu-
yo centro es el citado camino, penetran-
do algo en el pinar, y por el otro extremo 
llega hasta un sembrado de cebada bas-
tante extenso donde aún no ha penetrado, 
y en el que no se observa daño ninguno 
por él producido, pero que se encuentra 
en peligro inminente de servir de pasto á 
este voraz insecto, si pronto no se acude 
á su remedio, hoy muy fácil de conse-
gui r . 
A fin de reconocer con toda exactitud 
la importancia de la iuvasion, los señores 
que me acompañaban , más tres guardas 
del monte y campo, tomamos la direc-
ción N . O. separados,lo_bastante para ocu-
par la mayor extensión de terreno posi-
ble, y en el trayecto de unos dos k i l ó m e -
tros, pudimos observar la existencia de 
veinticinco manchas de langosta, en el 
mismo estado de mosquito, todas en l í -
mite del pinar y de pequeña extensión, 
perfectamente limitada, variando ésta 
desde cuatro hasta veinte metros de d iá -
metro, siendo muy pocas las que se apro-
ximan á esta. Las mayores son las pr i -
meramente descritas y otra que en a n á -
logas condiciones vimos á la salida del 
pinar, en la cañada real. El guarda del 
monte manifestó que no ha notado en nin-
guna otra parte de él nada de langosta 
ni cosa parecida aun cuando le ha reco-
rrido con especial cuidado por encargo 
del señor alcalde, y la misma manifesta-
ción hizo el del campo, con relación al 
té rmino municipal . 
En vista de lo que se dió por terminada 
la inspección y nos dirigimos á la sala 
consistorial. Constituida en este local la 
comisión delegada de la junta municipal 
de extinción de langosta, les hice pre-
sente la necesidad de que proceda con 
toda urgencia á destruir el insecto, ope-
ración fácil de realizar hoy, porque ni su 
n ú m e r o es grande n i el estado en que se 
encuentra deja de ser más apropiado para 
¿lio, y si retrasan esta operación se ex-
ponen á que les ocasione a l g ú n daño en 
los sembrados y viñedos inmediatos al 
pinar, y sobre todo que la «ovación que 
hiciera este año podría coustituir peligro 
sério para el próximo. L^s indiqué que 
el medio mas conveniente para la ex-
tinción, dada la forma en que se en-
cuentra y cundioiones del sitio, es el de 
buitrones, recogiendo el insecto después 
de seco y destruyéndolo con el fuego. Al 
efecto con unas sabanas ó lieuzot» que se 
trajeron, se cons t ruyó uuo y les enteré 
del mecanismo de la operación. La junta 
acordó inmediatamente la cbustruccion 
de cuatro buitrones ó más si fuere nece-
sario, en cuya operación y la de proveer-
se de escobas apropiadas y determinar 
los obreros que habían de verificar la 
operación, se emplearía el día siguiente, 
dorniugo, dando principio á la destruc-
ción el lunes próximo, desde las primeras 
horas de la m a ñ a u a , y cont inuándola 
todos los dias hasta la completa ext in-
ción, dando parte diario a V. S. del re-
sultado obtenido, cantidad de mosquito 
recogido, y cuanto fuera digno de po-
nerse en su conocimiento. Debo consig-
nar que tanto el señor alcalde como los 
demás señores que estaban reunidos, 
manifestaron deseos de proceder con to-
da eficacia á la destrucción del insecto, 
siguiendo las instrucciones dadas, d i r i -
giendo ellos mismos los trabajos y pro-
metieron concluir con él, sin darse des 
canso hasta conseguirlo En vista de cu-
yas manifestaciones, no creo aventurado 
manifestar á V . S. que en muy breves 
dias, tres ó cuatro á lo más , obtendrá el 
resultado propuesto, con un g r a v á m e n 
insignificante para la municipalidad y 
ninguno para el resto de la provincia. 
Después de lo expuesto se levantó acta 
de la sesión, que firmé con los señorea 
presentes, dando por terminado el obje-
to de mi visita y me t m l a d é á esta, con 
la satisfacción de poder informar á V". S. 
en térmiuos tan ha l agüeños , tanto res-
pecto á la poca importancia de la inva-
sión, como al buen espíritu que anima á 
lo» pueblos, base esencial para conse-
gui r con brevedad y economía el objeto 
que se desea. 
Valladolid 29 de Mayo de 1886 — E l 
ingeniero a g r ó n o m o , Marc ia l Prieto.* 
IÑOTTCIAS 
A l debatirse el sábado úl t imo en el 
Congrr o de vinicultores, el tema tercero 
referen ; á la conveniencia ó no conve-
niencid. de la introducción de alcoholes 
industriales y medio de sustituirlos, hizo 
uso de la palabra el marqués de la Sola-
na, que por venir tarde á la discusión, y 
encontrar la viña ya racimada, como 
dijo, se l imitó á hacer una observación y 
una pregunta. Fué la observación, que 
después de cuanto se habia dicho en el 
Congreso respecto á frtlsificaciones de 
vinos y á la imposibilidad en que se en-
cuentran todos de ser exportados sin en-
cabezar, no podia permanecer callado 
un representante de la Rioja alavesa, en 
la que puede asegurar que no se c mocen 
más vinos que los naturales, procedentes 
tan sólo de la fermentación de la uva, y 
que esos vinos, sin sufrir encabezamien 
to alguno, se exportan desde hice más 
de un siglo á América, y en época más 
reciente á Inglaterra y otros países del 
Norte, como lo acreditan, entre otros, 
muy especialmente los vinos del exce-
lentísimo señor marqués de Fiscal. Una 
comarca, por lo tanto, qué tiene o r g u l o 
en ofrecer sus productos sin mistificación 
alguna, añad ió ,no puédemenos dtj recha-
zar los alcoholes industriales proceden-
tes de Alemania, que llevan en sí con el 
alcohol amílico un veneno muy activo. 
La pregunta fué: ¿Qué es més sen-
cillo, reconocer en el vino ya hecho la 
presencia de ese alcohol, ó en el espíritu 
en el momento de su introducción en los 
laboratorios de determinadas aduanasen 
que pudieran decomi-a-s-1 cqmo los vmoa 
fuchinados ó las caru H enf jr ñas'? 
L a Petite Oironde. Burdeos, en su 
número del 7 de t-ste m e s publica el s i -
guiente aviso, sobre e* q'ie Uam-imos la 
atención de nue-tri-s v i t i -uHores: 
«Los víiicuUor*'S que vean atacadas 
sus v i d e s por el m i h i u , deb r i n poner 
espacial cuidndo de no «is»r para comba-
tirle el sulfato de c .bre, color verde, 
pu^s del análisis de é s e resulta que 8^ 
compone: 
De sulfato de cobre puro 23 10 por 100; 
de sulfa'o de hierr.» 67 31 por loo, y de 
a g u a é impurezas 9,59 p * 100. Total 
100. 
El Sr. Gayón , director de la estación 
agroi iómica de B ird^o^, considera que 
una materia tan impura no puede em-
plearse út i lmente p ira combatir el mí l -
díu . 
El sulfato de coiuc v^rde analizado, fué 
traído de Bilbao (Hispan-») y es a lemán. 
El sultato de cobre fmncés , color azul es 
puro; este el que debeu u-»ar los vit icul-
tores con exclusión de cualquier otro.» 
D í los efeoos que la mezcla de cal y 
sulfato de cobre comienza a producir en 
l o s v i ñ e d i s de Cuzourma (Ri ja) tene-
mos las mejores noncUs; pero como la 
aplicacíou del trat .mi -n to Millardet es 
todavía muy recieut *, esperamos á que 
trascurran más riias para dar cuenta de 
los maTVfxUosoB resuitados de aquella 
salva l o r i mezcla. 
LaCuóMl A. siempre tuvo gran fé en 
dicho ratamiento, y hoy debemos decla-
rar que los. orop¿t tar ios q w le apliquen 
oportaian'.nte, nada l e ' í d r i n q m temer 
por el m i l Hi t . 
P .r esta af irmación podrán formarse 
una idea nues-ros lectores de las impor-
tantís imas noticias que hemos recibido. 
El mercado de pasas de Malaga sigue 
encalmado, y la f-xist^ncia ded'cho fruto 
se estima en UUHS 100 000 cajns. En las 
últ imas operHcioues, que hace tiempo se 
llevaron á cabo, se d ^ U ó la pasa lecho 
corriente á 32 reales caja y la llamada 
grano á 23. 
De La [ffiion M j r c a i t i l . d*. Malaga: 
«Pa ra l a s fabricMS de conservas esta-
blecidas en v«rios puutos de Andalucía, 
han sido traspora las d -̂s le Malaga y 
algunos pueblos de nues'ra provincia 
numerosas cargas de pimientos verdes, 
alcaozaud ) precios mas bajos que en los 
verán »s anteriores. 
Por la clase, t n m a ñ o y calidad muchos 
pueden compe'ir con los renombra los de 
la Rioja, y por eso su aceptación es ya 
general .» 
H-i comenzado la siega de las cebadas 
con buenos r^sult^los en la importante 
comarca produ -tora Los Menegros; la 
cosrcha de t r igo st-ra eu cambio escasa. 
En la m a ñ a u a <lei 9 dei presente mes, 
heló con alguna int^nsi lad en León. 
Hace unos días comenzó la tr i l la de 
las cebadas en Calatayu 1. 
Nuevos desastres: 
«También el lunes se formó una tro-
nada en Cauet, que recorrió varios tér-
miuos municipoles, llegando hasta la 
Creu del Coll. 
La abundancia de piedra que cayó 
dest ruyó por completo las vides en los 
térmiuos de Céuia y Godall, donde se 
considera enteramente perdida la cose-
cha, acolando grao parte de los de Ull-
decona y G ilera, causando grnves per-
juicios en los de Cinet y Galera, y oca-
simando tarubien pé rd id i sen losdeFre-
ginals y Mastienverge. 
En algunos puntos de los expresados 
términos fué tal la abundancia de pie-
dra, que al anochecer parecía que ha-
bía nevado en los campos. 
Los términos de Benia r jó , Palma y 
Ador del distrito de Gandía, han sido en 
su mayor parte completamente arrasados 
por el pedrisco que t ambién por alli ha' 
descargado s e g ú n leamos en el diario de 
la localidad, 
S incalculables las pérdidas sufridas 
especialmente en el viñedo, y muchos 
por consiguiente los pobres labradores 
y propietarios que han perdido tuda CSK 
peranza de obtener rendimientos. 
De buen número de comarcas hemos 
recibido cartas y telegramas, felicitando 
á nuestro director por la conclusión que 
apoyó en el Congreso de Vinicultores. 
La CRÓMICA, agradece sobremanera la 
distinción de que es objeto, y siente pro-
fun la satisfacción al ver que ha sid > fiel 
intérprete de las aspiraciones de la ma-
yoría de los productores de vinos do Es-
paña . 
Eu la importante plaza de Víllena (Ali» 
cante), han comenzado ya los negocios 
sob e cepas sobre la base de 8 rs. la arro-
ba de uvas. 
No es mal precio. 
Por la estación de Valladolid se han 
expedido en la úl t ima semana 34 wago-
nes con unas 29.400 arrobas de harinas. 
Las existencias de aceite en las bode-
g a s d e M á l a g a s e calculan en medio millón 
de arrobas, y como la demanda sigue 
siendo'muy floja, se ofrece la arroba á 
35,50 rs.; en las puertas de aquella plaza 
se detalla á 34. 
En el mercado celebrado el domingo 
último en Medina del Campo, descendie-
ron bastante los precios del ganado 
lanar. 
D. Tomás Escudero, de Corella, ha 
ideado un aparato para rociar las vides 
con las mezclas que se recomiendan para 
combatir el mi ldiu . El ensayo de dicho 
instrumento ant ic r ip togámico , el úllítno 
de que tenemys noticia, se ha hecho á la 
vez que el de otros más a n ñ g u o s , uno 
de ellos de Zaragoza, y s egún nos ase-
guran personas competentes que pre-
senciaron las pruebas, el nuevo aparato 
del Sr. Escudero resultó ser de más con-
veniencia y utilidad que los demás que 
á la vez funcionaron. 
Del puerto de Tarragona se expidieron 
el sábado 448 bo-oyes, una pipa y otros 
envases de vino para Marsella y escalas 
por el vapor I t á l i c a . 
El negocio de vinos sigue encalmado 
en aquella plaza, así como en la mayoría 
de los mercados de la península . 
Los vinicultores del Puerto de Santa 
María han dirigido á las Córtes una ex-
poíicion en contra del tratado con In -
glaterra. 
Los vinicultores del Puerto de Santa 
María demuestran con datos y razones 
incontestables, que el convenio en vez 
de favorecerles, les perjudica, toda vez 
que, para que el beneficio pudiera existir 
para ellos, era preciso que fuese posible 
reducir hasta 30° los vinos de esa región 
de Andalucía, y como esto no es posible, 
resulta que para los vinicultores del 
Puerto de Santa María no hay beneficio 
ninguno con el convenio. 
Pues por todo eso y mucho más que 
ha alegado la CRÓNICA DE VINOS T CB-
REALBá, interesa pedir, no reformas de la 
escala alcohólica, sino rebajas de dere-
chos, y de este modo obtendrían benefi-
cio toda clase de vinos de España, lo 
mismo los comunes que los especíales y 
de alto precio. ^ 
ttDfr:e8pu«fl8ú¿í£, Agrícola y ^.orcautll 
Señor director de la CRÓNICA, DB VINOS 
r CRRRALRS-
R I V A D A V I A (Oren e) )2 de Junio. 
Muy señor mío: Aceptando con gusto 
CRONICA Í)K VINOS Y OSRKALVfc* 
«1 honroso carg-c de corresponsal sn 
^preciable periódico, si bien oon la des-
confianza de no podarlo ilen»r cumplida-
¡nente, doy h o j comienzo á esin corres-
poodtíucia. 
Ante todo, señor Director, necesito dar 
alg-uoos datos de este pM-», que p )r su 
desgracia es casi dedcono - i y segura-
mente ios lectores de la CRÓNICA, al ver 
fechada es a carra en Rivadavlá, se ad 
juirarán al saber que es la v> p i u l de uu 
distrito que puede exportar cada año 
200.000"".h-ctóluros de «"x -eleote VÍQO de 
mesa m u y parecido al B «rdeaux, si bien 
de más color y de una gVHá íaci.>ü aloo-
bólicía de 9 A 12° por el alambique de 
Richard. 
La zona vinícola del Rivero se extien-
de a ambas orillas del río Avia, en una 
di-ttaucia de 12 kilómetros, uoustituveu-
do uno de los parajes más behos de'esta 
bella y olvi lada Cfa i-.ia. Los viuos del 
Rlvrero figuraron en las mesas de l- s 
ín' i ifuos romanos al lado d^i Chipre y 
del Fnleroo, y Cervantes y Valoueua y 
otros oo'ables escritores hablan de ellos 
con entusiasmo. 
Por supuesto, que desde qu^ el pero-
nóspora vino a visitarnos, que fué en 
Agosto úl t imo, la clase de estos vinos 
bajó de una manara aterra lora, y cuino 
ea natural, la exportación bajó umbieu, 
haciéndos-; las ventas á 100 rs. hec ó i t r o 
BÍ bien ai^un-i de l . * clas^ lie^ó a I2U. 
H'ista hace dos ó tres años, est.os vinos 
eran consumidos en los mercados de toda 
Galicia, pero desile eutunces eiupezarou 
á exportarse para Puerto Rico, Brnsil y 
Buenos-Aires, y á pesnr de hab r bajado 
este «ñ • en calidad, han llegado a aque-
llos países en perfecto estado de conser-
vación. 
Aquí, entre estos vinicultores, reina 
un verdadero pánico, pues la h ja de la 
viña ya empieza á caer, y todos ŝ r apre -
suran á dar la lécha la de cal, siendo muy 
po^os los que la emplean a.soci«da d«l 
sulfato de cobre. ¿Por qu ? D • fijo nadie 
lo sabe, pero aseguran que el t»! sulfato 
mata la cepa y envenena los vinus, y á 
pesar de asex-urarnos el gr«u químico 
Pasteur todo lo contrario, y de ver los fo-
lletos y todo lo que la prensa nos lia di 
cho, no se convencen y prefi ren guiar-
se por sus preocupaciones. ¡Q ñera Dios 
no se arrepientan! 
Por desgracia no es solo la cepa cuya 
existencia vemos amenazada, siuo que 
la patata empieza k secarse sm que sirva 
de naia el sulfato y la cal pnra evitarlo, 
según pude comprobar en la huerta de 
un amigo y en la mia propia. 
No parece sino que la humedad cons-
tante que ha reinado en todo Mayo y eu 
lo que llevamos de Jun i» . ha desarrolla 
do uu mundo de los infiuitamenie pe-
queños que amenazan si darnos por 
hambre, apoderándose de las plantas 
más preciosas para nuestra alimentación. 
Hace muchos años que nadie recuer-
da aquí una primavera tan fría y htime-
da como la presente, y todo nos hace 
pensar en tristes augurios para el por-
venir. 
Año cuando el peronóspora se ataque 
con éxito, la próxima cosecha será es -a-
sa, pues las continuas lluvias impiden 
que el fruto cuaje y el frío hace caer los 
tiernos racimos. El maiz esta raqimhso 
y amarillento, y en algunos puntos re 
preparan á sembrarlo por segunda vez. 
Pero observo que esta ya SK hace larga 
y necesita Vd. el periódico para mas que 
esta correspondencia. Pongo, pues, pun-
to final por hoy.—G. R. 
SAN V I C E N T E (Rioja) i f de Junio. 
Se hacen algunas transacciones en v i -
nos para el consumo de los pueblos de 
Treviana, Briviesca, Tormentos y nlgu-
nos otros a los precios de 7 y 7 1(2 reales 
la cántara de 16 04 litros. 
Este vecindario muy preocupado por 
temer que reaparez ca el miuliu H^sta 
estos uias el viñedo presentaba buen 
aspecto y no parecía tener germen ni 
síntoma alguno de peronóspora, pero 
añora va tomando todos los caracteres 
del uño pasado y no será dmjf l que los 
esporos de invierno se desarroll-u den-
tro de poco á medida que la temp-sra ura 
"̂ aya ascendiendo; así lo pronos'.i -au las 
Peonas mas instruidas de es a vilia. 
fin vista de esto le remito algunas ho-
jas para que tenga la a m a b m d H d de exa-
minarlas y emita su parecer; di -has h »-
jas van señaladas con los números , i , 2 
ia sesión de nueve d • los corrientes, don-
de se ve ha d-m errado en todos senti-
dos, los grandes conocimientos que posee 
en euta ma'enn. 
Y ves oieiUf/o de que los lectores de la 
CKÓNICA. tengHuc>>no'drniento del estado 
deésV.s viñ-dos. y de los precios que 
tienen lo» rtnomb'ados vinos que se ela-
boran en esta bo leg-i, 
lín es e 'érmino m u u i i p a l no tenemos 
filuxera, mudiu ni otras enfermedades 
que padecvu extensos viñedos de la Pe-
nínsula; pe o en cmnbio, la pizal y el 
oidium se encargaran de destruir la poca 
cosecha que presen'-an los viñedo-j, si es-
tos laoralorec» no se ocuparan de hacer 
meuus sensible la destrucción del prime-
ro, por medio de abundantes cuadrillas 
de mujeres q ie recorren los viñedos con 
el objeto de que suá desastres no sean 
t i u rdiicales; bien e.s verdad que en el 
viuedtí donde ,a pizal se presenta, como 
vulgarmente se livie, con mano armada, 
no hay manos ( u i detengan al devastador 
insecto, tíu tí i ero próximo pas%do hice 
un-s eusa^o-» eu un viñedo de mi propie-
dad, con el objeto de ver si cooseguia 
algunas Veuuj »s para que el insecto de 
que me vengo ocupando no lastimara 
lauto ia cosecua. ¡Aíí 
Los resultados obtenidos hasta el dia 
no pueden s -r ñ u s satisfactorios, y si 
esto coutiuua asi (como lo espero) tendré 
una grau satisfacción en manifestarle, 
paraquea.su v z tengan conocimiento 
ios lectoras de su liguo perió iico, de los 
m.-dios cur .t iv >s q ie h* usado para ver 
de conseguir su exterminación. 
El oidium ya se presenta con mano ar-
ma la, 6d»H>4a los- algunos labradores en 
d-tr la prunera azufra la, con el rico m i -
neral «le >.zufre am-irillo y verdoso, que 
se extrae de las ricas minas andaluzis; 
con^igui uido cou su empleo, y cuando 
el operador s tbe usarlo, que se corte el 
mal si se ha presentado, y que este no se 
presente, si se hace con alguna anticipa-
ción. « M O & l 
S -ría mAs extenso pero por hoy creo lo 
bastante; en oirá le daré más detalles de 
to lo. 
Los precios corrientes son hoy: 
Vino, de 27 á 28 rs. arroba; aguardien-
te anisa lo de 27 ^rad 'S, á 4 5 ; cebada, no 
hay exi^t^ cias parala venta; tr igo, á 46 
reales fingirá. 
La cosecha A» la ^ehad* buena y la de 
trigo muy exigua.—/. O. de la R. 
NOBLEJAS (Toledo) l í d e J mio. 
Felicito á Vd. por s i discurso pronun-
ciado en el Congreso de Vinicultores, en 
U A R O (Rioj <) 13 de J 7nio. 
Por fin se ha íáao principio á las ope-
raciones de viuo--, si así p »demos lUraar 
los líquido< reco H tad )s en 1885.hab en-
do adquirido los áre^. B dssot y Blondeau 
algunos tnii^s de cantaras s >bre la ba^e 
de 5 a 8 reaU-s. Agregue Vd. á la canti-
dad ins gnifi 'ante que en algunos pue • 
blos «le este paí-i se lia cosechado, la ca-
lidad que el p^eviio demuestra, y por ahí 
podrá juzgarse del desastre que el mildiu 
ha causado. 
Y á propósito del mildiu . Los viejos 
viiicultores, que no ni^go sean más par-
tidar os de la rutina que de los adelantos 
de la ciane a, insisten y siaruen mos-
trán lose refrict-ipio-» al uso de la lecha-
da de cal y stif^to de cobre, pues no 
atr ibulen los efectos que tocamos en el 
año último al miid.u ni á o'ra causa, 
que á las grandes y repetidas nebadas 
y a los hi-los. N » obstante, en Haro creo 
que gmn parte de ios propietarios se dis-
ponen a tratar sus viñas siguiendo los 
consejos de la ciencia trasmitidos por 
conducto de su ilustrado periódico, tíl 
acaudalado propietario y comerciante 
D. Dionisio del P a lo es el primero que 
aquí ha comenzal • el tratamiento, y le 
siguen los áres . Vivanco, G í r a t e , ü g a l -
de (L). Felipe) y aitrun otro, y creo que 
después de la fl .r-s;encia se generaliza 
r á , pu^s hoy el tiempo es tan fatal para 
e-a labor, como que es raro el dia que no 
llueve. 
Pero volviendo á los viticultores, ¿qué 
ex t r -ñ . es que se muestren refractarios, 
qué extraño es ver tanta contradicción, 
si entre los hombres cien'ificos existen 
tales dudas y vacilaciones que siembran 
entre nosotros la confusión? 
En efec " , en el ndm. 10.302 de La 
Gorreipinde cia de Rs correspon 
diente al 6 de J m í o , se l*e lo siguiente: 
<?El disiingnido viticultor francés Mr. 
Millardet, que fué en los primeros mo 
mentos de «parecer el mildiu en los 
viñedos, uno de los propagandistas mas 
im-ausab'es del uso del sulfato de cobre 
para comba ir la plaga, acaba de reco-
nocer en una obra que ha publicado re 
cieut^mente, que este paraxiticida pue-
de ocasionar graves accidentes á las ce-
pas. Mr. Míllardet afirma que las di-
soluciones de sulfato de cobre, aunque 
estén muy diluidas, ocasionan en las 
hojas manchas que deben atribuirse á 
verdaderas quemaduras. Además, a ñ a d e , 
que el sulfato tuesta las yemas y que la 
niebla producida por el líquido muy d i -
vidido que proyectan los pulverizadores 
sobre l a c e p a , puede ejercer una acción 
corrosiva ea el aparato respiratorio de los 
obreros encargados de efectuar el trata-
miento. Fundándose en los análisis he-
chos por Mr. Giyon , profesor de la Uni-
versidad de Burdeos, dice que el vino 
procedente de las viñas sulfatadas, no 
contiene más que trazas de cobre, pero 
los orujos contienen hasta dos centi-
gramos por kilogramo, y por lo taHto , 
el vino resultante de su presión podría 
ser también perjudicial á la salud. En 
vista de estos graves inconvenientes 
aconseja á los viticultores la mezcla de 
la cal con el sulfato de cobre; pero para 
evitarlos mas eficazmente, creemos pre-
ferible el empleo de la lechada de cal, 
como ya hemos indicado.>• 
A h o r a bien, en vista de estas opinio-
nes ¿qué debemos hacer los propietarios? 
Mr rece la pena de que la CRÓNICA, se ocu-
pe de este asunto de tanto imerés y de 
tanta oportunidad.—P. S. 
ROA (Burgos; I i dri Janiu. 
Poco de particular beneficioso puedo 
manifestar á Vd. hoy; los campos que 
promttian una abundante cosecha, han 
desmerecido mucho á causa sin duda del 
présimo temporal que viene imperando 
desde primeras de Mayo úUirao y si^ue 
hasda hoy lan lluvioso y frío, como si 
estuviéremos atravesando la época de 
Febrero y Marzo, por cuyas causas, los 
sembrados han perdido toda su hermosa 
lozanía, y creen los más peritos labrado-
res de esta localidad, que hoy se hallan 
en peores condiciones que lo estuvieron 
el año anterior todos los sembrados ex-
oepios los potajes siguen bien. 
tíl viñedo también por las mismas cau-
sas se halla muy retrasado, porque los 
nuevos brotes están en el mismo estado 
que haee quiqce días, sin prometer n i 
desarrollarse nada. Sin embargo, si lo 
que han mostrado se conserva, no se ha-
rá mala vendimia. 
También tenemos bastante orujo de 
s jbajo ó sea la pirala, á quien acompaña 
una buena parte de cc.quillo; por hoy es-
lamosexentos deotras enfermedades más 
graves que atacan á la viz. 
La siembra de las alubias que al pare -
cer se hacía en muy buenas condicio-
nes, ha resultado después haberse per-
dido más de la mitad de la simiente; así 
es, que los labradores de hoy están repo-
niend» muchos alubiares de esta vega. 
El vino enteramente parriizado y sin 
demandn, pues no ha salido ni sale nada 
al por mayor; para el consumo se vende 
á 32 céntimos el l i t ro . 
Los cereales se cotizan en este mercado 
á los precios siguientes; trigo bueno, de 
38 á 40 la fanega; morcajo, 32 á36 ; ceba-
da á 26; centeno, de 24 á 25; avena, 16 y 
17. Las alubias blancas á 49 reales, y las 
encarnadas ó indianas como aquí llaman 
á estas, de 56 á 60.—i? Q . 
SAN A S E V S i O (Rioja) 13 de Junio. 
Principio felicitándole por su razonadí-
simo discurso en defensa de la conclu-
sión que presentó al Congreso de Vin i -
cultores y á la vez me felicito por el buen 
representante que ha elegido esta pro-
vincia. 
Según me dicen, ha comenzado las es-
persiones con la cal el Sr. Cardenal, y 
otros propietarios con la mezcla de cal 
y sulfato de cobre. El primer operario 
que en mis viñas ha usado el pulveriza-
dor del ár . Manso de Zúñ iga , ha tratado 
cerca de 4.500 cepas; los resultados de 
este aparato son cada dia mas satisfacto-
rios». 
El tiempo más peca de frío que de otra 
CO^H, menudeando las copiosas lluvias. 
Observamos á cada instante la marcha 
de la pampanera, como aquí llamamos al 
desarrollo de la vid, y esta retrasado, si 
bien en estos dias ha ganado mucho; las 
cepas de blanco y rojo, viura y blanco 
jaino ó gordo están muy lozanas; el gar-
nacho con poco desarrollo y fruto, y en 
los barrancos ahora comienza á dar seña-
les de vida;el lempranillo.ostenta muchos 
racimos, el desarrollo regular y el color 
mAs ó menos amarillento según la situa-
ción de la viña. 
La CRÓNICA y o'ros periódicos indica-
ron que las variedades de blanco rojo y 
viura eran en gran parte resistentes al 
mildiu, y esto es una verdad, pues por 
eso se ve que esos vidagos están hermo-
sos y muy desarrollados, y los demás se 
encuentran retrasados, lo mismo en las 
laderas que en los bajos. ¿V qué será de-
bida tan notable diferencia? Respondan 
las personas científicas,, que ys DQ soy n i 
incrédulo y ménos rutinario, y acepto y 
sigo lo que aquellos recomiendan. 
Ayer, y ya era tiempo» se hizo una 
partida de vino para fuera, al precio de 
cinco reales cantara. 
La cosecha de cebada promete ser 
abundante, y la de tr igo regular, siem-
pre que la g ranazón no se malogre.— 
R. R . 
BBNEJAMA (Alicante) 13 de Junto. 
Las nub«8 de piedra han ya hecho ver-
daderos estragos en no pocos pueblos de 
esta provincia. La que descargó sobre 
Biar, Castalia y Ouil ha dejado el viñedo 
en el más lastimoso estado, sin uvas, sin 
hojas y en algunos puntos hvsta sin pám-
panos; las pérdidas son considerables. 
También aquí lamentamos los efectos 
de orra tempestad; pero que no vengan 
más y añn se hará buena cosecha, pues 
el viñedo es 'á tan hermoso. Ya se han 
hecho en Villena algunas operaciones-
sobre cepas, .suponiéndose se han cerra-
do sobre la base de 8 rs. la arroba de 
uvaaM Baiup&a. .BBIODISD ^ aeyl fifler 
La cosecha de cereales es buena en es-
ta comarca; la g ranazón es magnífica.— 
s. 
B I O S E C O (Valladolid) 14 de Junio. 
Las entradas en el mercado de ayer 
fueron muy cortas, habiéndose cotizado 
el trigo á 39 rs. las 94 ^bras y la cebada 
á 25 y 25,50; el mercado ha cerrado con 
firmeza. 
En la última semana se han ofrecido 
por par idas más de 16.000 fanegas de 
trigo á 39,25 rs. las 94 libras, á cuyo l i -
mité se han contratado 6.400 fanegas; 
por las demás pagaban á 39. 
Los sembrados de los terrenos fuertes 
están buenos, pero en los ligeros no pa^a 
el campo de mediano.—SI corresponsal. 
P E D R A L VA (Valencia) i I de Junio. 
Las tormentas de agua y granizo son 
las que constituyen en nuestra zona el 
orden del dia. El martes últ imo se des-
prendió de la sierra de Chiva la úl t ima, 
haciendo batstante daño la piedra y gra-
nizo en los tiernos v i ñ -dos de las par t i -
das ó pagos de la Muela, Cerrito, Royo, 
Fuente de 1» Teja, Canaleta y Plaua, l le-
vándose, s egún prudentes cálculos, la 
mitad de la cosecha. Quiera Dios al me-
nos conservar lo que hay pendiente de 
su soberana voluntad. 
Quietismo casi absoluto en negocios 
mercantiles. El precio de los vinos se 
mantiene firme á pesar de todo esto: 4 
60 y 65 pesos el tinto superior por bota; 
el mediano, á 50 y 54, y el picado, á 40 
y 42, s egún color y fuerza; aceite, de 48 
A 50 rs. arroba de 15 litros. Demanda 
para el consumo local. 
Cereales: trigo de huerta, á 18 rs. bar-
chilla. De secano, no hay. El arbolado 
cont inúa en el aspecto más lisonjero.— 
F.¿>. 
T A L A Y E R A D E LA R E I N A (Toledo) 13 da 
J u n i o . 
Hasta hace dos días no se ha empeza-
do con animación la recolección de los 
primeros cereales en este pais; pues has-
ta ahora hemos tenido un tiempo bastan-
te frió y lluvioso, por lo que dichas fae-
nas han estado detenidas ó suspendidas. 
Los viñedos has'a ahora van frondosos 
y con alguna abundancia de uva, por lo 
que se espera haya una cosecha, sino 
grande, regular en dicho liquido; pues 
aunque en dias atrás las nubes y vientos 
fuertes hicieron a lgún daño en las vides, 
se espera, si no hay aljjrun otro contra-
tiempo, sea la cosecha regular como más 
arriba le decimos. Los precios que en esta 
población rigen por ahora, son los s i -
guientes: 
La fanega de tr igo, de 36 á 40 rs.; de 
cebada, de 26 á 30; cán ta ra de vino, de 
24 á 28; idem de aceite, de 44 á 48; de 
aguardiente, de 26 á 28 rebajado; idem 
de 46 a 54, fuerte y según grad >; de vina 
gre de yema, de 14 á 16.—í?. L . y Cia-
Llaraanaos la a t e n c i ó n sobre el anaacio A 
lo$ mnicultores que insertamos en la plan» o « -
rrespondiente, porgar un producto eficaz, •isi 
g é n e r o alguno de dada contra $1 ágrio y áctd<> 
a» los TÍMOS, reuniendo la Tentaja de qup e l 
4so del mismo es completamente i n o f o n a í ™ a 
la « a l a d . 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudena, S. 
CRÓNICA DE VINOS Y CRRRAM5S 
Julius G. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S * 
11, P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
6, P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
Unicos representantes de Us Sres. D A V E Y P A X M A N y .—Cokfiesler. 
y de la «Pulsometer Enginering' C.0»—Londres. 
i 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
ras y máqu inas agrícolas en 
general. Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ria para Talleres y Fábricas . 
Arados de fierro 
Trilladoras T V ^ f l 
malacate ó á vapor 
P i c a d o r a s de p a s í o 
A%rcntadoa>as 
Bombas de riego, motores por 
fuerza anirn»! y á vapor. Norias' 
para mo'or animal ó viento. Ins-
talaciones para fftbric»s de a l -
cohol. Fabricas de «zúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
U e ŝ t r a i i a do r e s 
de maíz 
0 H S 3 . S u v a s 
y aceitunas 
P i s a d o r a s de 
u v a s 
Fabrican como especialidad 
P H . I f lAYFARTH Y C I A . 
Francoforte/s M., ALEMANIA 
y V S e m i a 
A pedido se mandan gratuitamente y 
franco c a t á l o g o s e o m p l e i o s 
E N O S O T E R O 
P U R S C O N S E B V Í B ! i E J O R A B L O S VINOS 
A R T Í t U I O UF PRIMERA Í̂ ECESIDAD 
para los [vinicultores y comerciantes en vinos 
líi ' " n o s ó t e r o e-» el i'mico f-srecífico que merece e l n o m b r e '̂e conservador 
dt los vinos. ü> ia • n ( i c i iKÍ ia ( a n i i í l a d . . s de fácil en pleo, mejora toda clase 
d* v inos es e ro i ÓBIÍCO, ¡ t í o > u s i V o y | ue(!e t mpleaise en todo t iempo. 
['«ra (oi> pt icefsei le U < l ác r ia y bo d d del E n o s ó t e r o , basta poner 
^ i n o «Je l^as llujo ó v in i - con • gua en (ios » o ol 8 ? , ¡ iñadi r á una de Hlas el 
c - i i s e r » ador a r^zon de n u d o g « m o ocaso por l i t r o y dejar Iss bot. lias 
d e s l « p a . f a - ó a lpn va< i»8. El l ino de U bt te 'a que rio tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vu( |ve í g r i o n ieu i i as el otro no >e alie ' a y mejora notablemente . 
I 'am evi tar e n t - a ñ o . i io debe admit i rse n i n g ú n bote que no proceda do 
los ú n i c o s rtj lest-otantes en Lsi a ñ a 
Sres Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 20 , B A R C E L O N A 
P e p ó s i os en \^s pr incipales poblaciones de E s p a ñ a (véase el prospecto 
que se remi to Rr tis al que lo p i d a . ) 
TLOUSUTÍORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, eibburadores de vinos, partici-
pan al público que esta S -ciedad se uedicacon éxito brillante áela-
bor^r y mejorar los vino^ riel pais, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También í-e rieriica esta SoHeriad 6 corregir, perfeccionándolos, 
los vinufl que por mala elabi racion ú (tros vicios resulten ácidos, 
abrios ó p u r d o s , devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen p e r d i d o . 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de l i ' ro de ÍMJ vino y n o s o t r o s h a r e m o s su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por e^pacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nue-tro dictamen. 
La retnbuoon del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condb-iones bien equitativas y n^d» onerosas paia los propie-
tarios que confian MIS cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se f nvian prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos Sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E i n u e s t r o s prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios b a j o las que t r a b a j a esta Sociedad, así cemo van inclui-
dos los a p a r a t o s que c o K s t r n i m o s [ara el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y a n i s a d o s , cu}os aparatos son los mejores co-
nocidos h « s t a el dia por sos r n ^ n l t a d o s , fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
COLM z-NAR DE OR£JA (MADRID). 
DEPOSITO ( J n N E R ' L DE MAOUl.vA» ^ . H I C u L A á 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adrián HSyries 
AC:ERA D E iiecoi^irros, 6 , Y A U L A D O M » 
Prensas y pisadoras de a?a MASILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas l ian 
obtenido los mayores 
bonores y los pr imeros 
„., ^-g^aug premios en todas las e x -
¿&.ÍÍ'M ¡Híi";' x posiciones de Europa j 
A m é r i c a en donde se 
ban presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
p a t a y o r o y 1 0 d i -
p l o m a s de h o n o r . 
B o m b a s N o » 1 para 
trasiegos de toda clase 
de l í q u i d o s , riegos, i n -
cend io , e t c é t e r a . , I50 
medallas, p r i m e r pre-
mio en todas las exposiciones, inc luso en la Universal de Paria y Regiona ' 
de Val ladol id de 18^0. y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras clases su* 
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoci -
dos para v i ñ e d o y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y c o m -
pletas para jasas de labor y talleres; ocupan só!o u n metro super l ic ia l y su 
fuelle es de ^ran p o t e n c i a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , cla-
r i f i can instan aneamente toda clase de l í i ju idos por tu rb ios que s e a n . — M a -
l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caba l l e r í a ó v a p o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p i e n s o movidos á tnano y caba l l e r í a ó vapor. 
— T r i l l a d o r a s movidas á jnano y con c a b a l l e r í a ó v a p o r . — R a s t r a s y des-
g r a m n d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de cereales, etc., para era 
y panera, desde 320 reules en a d e l a n t e . — T i j e r a s de p o d a r de iodos tama-
ñ o s , desde 4 basta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s conlraptadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s de v a p o r nuevas y 
de o c a s i ó n . — *. l a m b i q u e S a l i e r o n para de te rminar con exact i tud! a fuerza 
a l cohó l i ca de los vinos , a g u a r d í e n l e s y l icores.—Hay a d e l a s un s i n f í n de 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento Je los'precios de fábr ica se mandalraer c u a i -
qu i e r maquina q le se pida. Se remi ten c a t á l o g o s gra t is . 
A los v i n l c u i t o i es 
Les interesa conocer el admirab le especí f ico que hace desaparecer c o m -
ple tamente el agr io y ác ido de los v inos blancos y t in tos ; a s í como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a víli y v i n i c u l t u r a . 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. A n t o n i o del Ce 
rro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madr id . 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
ACUCOLAS Y VINICO 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego 
Prensas para vmo y aceite 
Ext ru jad r s de uvas, 
filtros y maugas 
M á q u i n a s 
de vapor , tril ladoras 
especiales para E s p a ñ a 
Aventadoras, Arados, 
CorU-pajas, CorU-:aices, 
mol inos , etc 
Bombas p^ra pozos, j a d i ñ e s , etc. 
[BAS CONTRA INCENDIOS 
C a t á l o g o s gratis y franco 
filtrar. 
mvm EL ZALOL 
t i tu lada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la m^s út i l 
para el agr icu l tor e s p a ñ o l or h 
facilidad con que cualqu era la 
man-ja y por su solidez. Es la m á s 
baia.a. 
Precio 3.000 reales. 
E U Z A L D E Y COMP.a—BURGOS 
M I L D I U 
PULVERIZADOR CiZENAVE 
P R E M I A D O 
p o r l a S o c i e d a d de A g r i c u l t u r a 
e n e l c o n c u r s o de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de - 8 8 6 . 
P o r e l M m i s t e r o de A g r i c u l -
c u l t u r a e n e l c o u c u r s o r e g i o -
n a l de A g e n de 1 8 de M a y o 
de 1 8 8 6 . 
Precio en Burdeos 45 francos. 
» en l l a ro ( R í ' j - ) . . 50 pesetas. 
Representante en España: 
D. AK'iUHÜ MARULINO 
HAPO 
TEKKAMJÜ Y P F 
COSSIGHACION— CMlSION—TRÁflSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GENIS BAHCOXS Y BUREAU 
P R I N C E S A , 5 1 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, s in r iva l para el trasiego de v inos 
F j / í ro con man^a.»' de tejido especiid, paia v inos y • guardientes . 
Prensa* y i-stnijO loras ne uvas oon separador del escobajo y s in él. 
EbnUiómelro y otros ins t ru iuentos p i a d a i i a l gi de I s v inos . 
Aparatos calienta-y ¿no* y Caderas v ? - ' enluvar l)o< oLies. 
Depónlos y noc í -yes de bi r r o es laña<lo i a a a l r u l u d . 
Af'h/ai)ias y ioinbas de vapor de var ios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
liuin/ as de rosario para riegos, fuentes p ú b l i c a s , para familias y para gran-
des profundida ik s. 
t i i i ladoras y Sauadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby et Sorn 
de (ji ai . t l iam. 
Inslalarioncs p i a bodegas, m o l b i o s y • trris c'ases de m a q u i n a r i a . 
Locüinobi fs y Bombas p ira acotamien os en venia y en a lqu i le r . 
Se r emi ten (•ruspecto-» y pi esupueslus. 
B O D E G A . 
Se a r ienda una de la propieda ' de D. Ma uel Castellanos, t é r m i n o de la 
Puebla MmoraHior , á on k i l ó m e t r o de la carr . lera, que desde (Juintanaf 
de la Orden v* a la e s t ac ión de V i l l a cañas Hay envase* de conos p^ra ca-
bida de n O'Oarroijas prensas, hombas estrujadoras y todo lo correspon-
diente de ai-aralosde mangas necesarias para el [ i runtu y fá íl trasiesso ha-
biendo ademas 130 bocoyes superiores de c-tbida 40 arrobas i no. P a t t e n -
1 tenderse de • r iendo pueden dir igirse a! indicado propietar io CaitellanoSc 
bue bani tan en el repelido Quin tanar de la Orden . 
